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El presente  trabajo surgió como  alternativa  para  contrarrestar, la subvaloración del 
sector rural en la vereda Puerto Perú. Caracterizado por falta de apropiación  y sentido 
de pertenencia de la tierra, por la ausente o escasa proposición, seguimiento y 
consolidación de proyectos que impulsen  el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del sector rural.  
 
Para el desarrollo del trabajo se hiso la caracterización de la población. Esta  
caracterización permitió conocer: la población que existe, cuál es su forma de sustento, 
sostenimiento, y el acceso a servicios de educación, salud y básicos (energía y agua). 
Se identificaron y evaluaron los procesos productivos. Con base en la información 
obtenida, mediante su análisis y procesamiento se determinó que: un segmento 
considerable de la población tiene una calidad de vida baja respecto a aspectos cono el 
educativo, de salud y del trabajo. Consecuentemente se  llevó cabo la construcción de 
una estrategia de mejoramiento, qué consiste en la implementación de un clúster, que 
permitió el fortalecimiento de las actividades productivas, teniendo en cuenta el 
concepto emprendimiento social y clúster. Obteniendo como resultado la 
transformación de la realidad socioeconómica de la población objeto de estudio. 
 
Palabras claves: emprendimiento social, cadenas productivas, clúster, innovación, 














The present work emerged as an alternative to counteract, the undervaluation of de 
rural sector of the sidewalk Puerto Peru. Characterized by the lack of appropriation and 
sense of belonging by the land, for the scarce or absent proposition, follow-up and 
consolidation of projects that promote the improvement in the conditions of quality of the 
life of the habitants of the rural sector. 
 
For the development of the work was characterization of the population. This 
characterization allowed to know: the population that exists, what is your sustenance, 
form of support, and access to education, health and basic services. Productive 
processes were identified and evaluated. Based on the information obtained, analysis 
and processing, it was determined that: A segment of de population has low quality of 
life, with regard to aspects such as education, health and work. Consequently an 
improvement strategy was built, that consists of the implementation of a cluster that 
allowed the strengthening of productive activities, taking into account the concept of 
social entrepreneurship and cluster. Obtaining as a result the transformation of the 
socioeconomic reality of the population under study. 
 
















Al  contextualizar el lugar donde se lleva a cabo, el proyecto de investigación se tiene 
en  consideración  que es un lugar de importancia ambiental por su riqueza en recursos 
naturales como el agua, la fauna y el desarrollo de actividades agropecuarias de las 
cuales se obtienen productos de tipo alimenticio. Así mismo este lugar permite ofertar 
actividades turísticas, de esparcimiento y relajación. 
 
El presente trabajo está orientado por la necesidad de optimizar y crear sentido de 
pertenencia  en los pobladores de la vereda puerto Perú del municipio de Ibagué, 
basados en el emprendimiento social mediante el diseño e implementación de clúster.  
Tiene  como punto de partida la caracterización de la población en mención. A partir de 
la identificación del tipo de población y de definir sus aspectos positivos, deficiencias y 
las problemáticas  que se presentan, consecuentemente con base en la información 
obtenida se  construyen alternativas que transformen la realidad actual de la población 
en el contexto en mención. 
 
Para plantear y poner en marcha la construcción de alternativa de mejoramiento , se 
aborda lo que es el emprendimiento social y los clúster: origen, aplicación,  
características, de estos, su  impacto e incidencia en las poblaciones que requieren de 
la intervención  y el aporte a la solución del problema  relacionado con la sub valoración 
del sector rural donde se evidencia la escasa o inexistente sostenibilidad de proyectos 
productivos, viables  que conlleven al fortalecimiento del sentido de pertenencia y  al 
mejoramiento en aspectos ambientales y socio económicos. 
 
Los proyectos enmarcados dentro del emprendimiento social propenden por generar un 
bienestar a los individuos que hacen parte de una población especifica donde se esté 
presentando un problema, se detecte una necesidad de tipo apremiante y que 
perjudique a una población. Los problemas que normalmente se presentan en 
poblaciones ubicadas en la zona rural  ubicados en zonas remotas son por lo general 
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del  mismo tipo, son generalizados y  tiene que ver con aspectos de educación, de vías, 
de acceso a servicios como el  agua, la energía de salud, pero sobre todo es manifiesta 
la falta de un sentido y de una razón valedera  de las personas que viven en estos 
lugares para permanecer en ellos. Tal parece que lo remoto de la situación ha aportado 
a la desprotección de la zona rural por parte del estado, los procesos administrativos y  
gubernamentales llegan con premura  a sitios de difícil acceso  ya sea por las 
distancias o por el mal estado de  las vías o por la indiferencia frente al tema. 
 
Esta situación parece ser un común denominador a nivel nacional donde día por día el 
sector agrario se debilita por importación de productos agropecuarios,  por alto costo de 
agro insumos por  la nula garantía de precios justos para los productores de alimentos  
de tipo agropecuario o por desplazamiento de la actividad económica de algunos 
lugares por ejemplo el desarrollo de actividades agropecuarias que se desplazan  para 
realizar actividades de tipo minero y extractivo. Al día de hoy la concepción de la 
riqueza se mide en función de la cantidad de dinero que pueda tener una persona y el 
valor de la tierra se ha menospreciado, lo que ha servido como oportunidad para 
grandes terratenientes de acceder a tierras que por razón de  la falta de inversión en 
conocimiento,  de recursos, de planificación, de logística, de proyección  son poco o 
nada productivas y por tanto poco rentables a tal punto de generar pérdidas. 
 
El debilitamiento del sector agrario  por factores del mercado, sumado al abandono por 
parte del estado, más la falta de capital humano y de recursos financieros, de 
capacitación es el caldo de cultivo para el desplazamiento, para el abandono de la 
tierra, para la marginalización de un bien que tiene un costo inimaginable por el solo 
hecho de que la tierra brinda la posibilidad de producir alimentos. el presente trabajo 
busca por lo tanto abordar de manera específica un problema puntual  a fin de construir 
una propuesta nacida del ejercicio científico que transforme positivamente  la realidad 
actual, con soluciones de carácter práctico,  con hechos que se puedan medir en el 
tiempo y replicar a otros tipos de comunidad con condiciones similares. Es necesario 
reorientar la visión y el esquema de lo que es la riqueza y poder traducirla en la 
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generación de un valor que sea de beneficio colectivo, de valor social que prime sobre 



































1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema que se identifica es  la subvaloración del sector rural en la vereda puerto 
Perú en el municipio de Ibagué, que tiene como características notables: el  
desaprovechamiento del potencial  del sector,  en cuanto  al uso de  tierras, cultivos, 
ecoturismo; la no garantía de bienestar social, económico  y calidad de vida a los 
habitantes del lugar y del entorno en mención. Otra característica propia de este 
problema es  la inconsistencia y falta de  infraestructura,  de  actividades  productivas  
tecnificadas, viables social, ambiental  y económicamente. 
 
Debido a lo anterior  se presenta una  situación grave en la que se inducen  a los 
pobladores de la vereda puerto Perú en el municipio de Ibagué a la venta de predios, 
incurriendo en potencial desplazamiento de los habitantes del  lugar  en mención 
aclarando que algunos son propios, ocasionando la pérdida de identidad local, la 
desarticulación social y el deterioro del tejido social  y posiblemente ambiental. 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cómo mejorar el bienestar socio-económico y la calidad de vida de los habitantes 














2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar e implementar un clúster dirigido a población del sector rural en la  población  
de la vereda puerto Perú en el municipio de Ibagué, basado en el emprendimiento 
social. 
  
2.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
 Caracterizar la población de la vereda y las actividades productivas a las que se 
dedican.  
 
 Identificar y seleccionar las personas interesadas en la iniciativa propuesta, por 
criterios de disponibilidad y capacidad de compromiso.  
 
 Implementar alternativas  comerciales que  permitan el mejoramiento en la calidad 


















La finalidad del trabajo de investigación diseño e implementación de un  clúster en la 
vereda Puerto Perú, en el municipio de Ibagué basados en el emprendimiento social, 
Tiene como propósito  contrarrestar la subvaloración del sector rural en la vereda 
Puerto Perú en el municipio de Ibagué mediante la  generación o creación de valor 
social medido por el mejoramiento en las condiciones de calidad de vida, 
fortalecimiento de las relaciones sociales, el tejido social. En cuanto a aspectos 
económicos  y  actividades productivas, se busca crear una red comercial entre 
productores de materias primas  de la vereda y los compradores de estas permitiendo 
orientar y facilitar la generación de  valor agregado en materias primas  y mejoramiento 
de procesos y  productos terminados que garanticen la calidad, siendo beneficiados 
directamente tanto los productores o generadores del bien o servicio así como los 
consumidores finales, de esta manera eliminando la figura del intermediario quien sin 
ser ni productor, ni consumidor es quien se llevaba la mayor ganancia. Se tiene en 
cuenta que  el aspecto económico es vital  para garantizar la  puesta en marcha  y 
sostenibilidad de proyectos  sin que se pierda de vista el objetivo de crear valor social. 
 
El proceso de mejoramiento se trata de la  caracterización  de la población  y  la 
posterior identificación de actividades económicas, procesos productivos, 
comercialización , cadenas de valor existentes  y los actores de las cadenas, evaluando 
su estado actual en cuanto a condiciones de calidad  de vida y el desarrollo de las 
actividades productivas tanto de: quienes producen las materias primas, de quienes las 
transforman así como de quien se encarga de la comercialización del producto; a fin de 
beneficiar al consumidor final y en consecuencia contribuyendo al beneficio colectivo. 
 
 Lo anterior permite tener un panorama de las potencialidades, aspectos vulnerables  y 
puntos críticos que se puedan mejorar para obtener mejores procesos y de la misma 
manera en la calidad final del producto,  bien o servicio suministrado, creado o 
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producido. Y así mismo obtener una garantía en la comercialización de los productos u 
oferta asertiva  y acorde con la demanda de los  productos y/o servicios requeridos.  
 
Directamente el mejoramiento de las condiciones de vida y de los procesos productivos 
permitirá el sostenimiento de propuestas que se han puesto en marcha debido a que 
estas se construyen y diseñan por la misma comunidad, de manera que garanticen 
sostenibilidad, productividad, rendimientos adecuados y asegurando su permanencia 
en el tiempo y así mismo estimulando al permanencia en el sector de los habitantes de 
la vereda, teniendo como idea guía el factor innovación que permita el  mejoramiento 
continuo en aras de lograr adaptación a las situaciones  cambiantes del medio en el 























4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
 
El emprendimiento social es un tema  de importancia  por la incidencia en factores 
económicos, sociales, laborales, políticos y otros. Respecto a lo anterior en el 
documento  Emprendimiento Economía social y empleo,  menciona Campos  “las 
empresas sociales han de perseguir un triple objetivo: social, económico y 
sociopolítico” (Campos, 2010, p. 15) 
 
En cuanto al objetivo social se contemplan los aspectos de  mejoramiento en la calidad 
de vida, la cual se puede medir teniendo en cuenta  indicadores  por ejemplo,  de 
acceso a servicios  básicos, servicio de salud, educación, empleabilidad, y nivel de 
ingresos. El objetivo social de esta clase de emprendimiento también  está orientado 
hacia la inclusión social y económica de poblaciones que se rezagan por condiciones 
de discapacidad, por bajo nivel académico o porque son obsoletas dentro de un 
sistema económico de tipo  capitalista, como es el caso de personas que exceden la 
edad adecuada que se exige en la mayoría de empresas para ocupar un cargo en 
particular  Es claro que en ausencia de  algunos de los anteriores aspectos,  es decir  la 
calidad de vida o de la inclusión social, se da un deterioro en  una población, en el 
tejido social, en los individuos que la conforman (sin llegar a generalizar). Y se produce 
un desequilibrio que conlleva a la formación de problemas como la pobreza, 
analfabetismo, desplazamiento, problemas de violencia, inadecuado manejo del tiempo 
libre, falta de expectativas frente a la vida, entre otros. 
 
Respecto  al aspecto económico  y su relación con este tipo de emprendimiento  radica 
en que el emprendimiento social por más que su objetivo  sea  principalmente social se 
debe regir por  aspectos  del mercado, es decir el emprendimiento social debe tener 
capacidad de auto gestión, sostenibilidad, viabilidad económica, competitividad y 
garantía de calidad. Aunque puede tenerse en cuenta la posibilidad de plantear otras 
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alternativas de sostenimiento  que prescinda  de  la dependencia al sistema económico 
actual. También se debe: tener en cuenta los aspectos de  calidad aplicada a  todos los 
procesos, productos, bienes y servicios; ser eficiente, productivo y competitivo para 
poder sostenerse, permanecer, contrarrestar problemas de desempleo, mejorar los 
ingresos o dar solución a problemas puntuales colectivos y de no uso efectivo de 
medios de  producción o en el desaprovechamiento potencial de la tierra y los cultivos. 
 
Dado el caso en el que se presenten  falencias  de los anteriores factores, bien sea de 
tipo social o económico, el motor del emprendimiento social actúa encontrando la 
posibilidad de transformar realidades y compensar mediante la implementación de 
estrategias -  alternativas de solución a las falencias  previamente identificadas. 
 
4.1.1 Que es el Emprendimiento Social. Para comprender el alcance del 
emprendimiento social se hace una aproximación a su concepto  o definición, pero es 
de aclarar que el termino emprendimiento social tiene interpretaciones imprecisas 
según afirma Harding referenciado por Estudios Gerenciales: “el crecimiento del 
emprendimiento social en términos globales en la última década ha sido impresionante, 
pero el significado preciso del termino permanece como un asunto de debate” (citado 
por Guzmán & Trujillo, 2008, p. 108). 
 
De la misma forma respecto  a la imprecisión del término según documento de la 
universidad EAN, Emprendimiento: diferentes aproximaciones: 
 
Han encontrado treinta y siete diferentes definiciones del término, a las 
que se le podría añadir seis o siete más en la literatura reciente ¿Por qué 
esta indefinición? Desde luego, son muchas las posibilidades, desde la 
formación, el entorno cultural, el posicionamiento epistemológico hasta la 
convivencia para el estudio del analista, entre otras. (Universidad EAN, 




La imprecisión del término se da porque es abordado desde distintas áreas de 
conocimiento,  pues cada  área del conocimiento tiene enfoques  diferentes lo que hace 
que a su vez exista  diversidad de interpretaciones para un mismo objeto de estudio, 
como lo plantea  Weerawardena y Sullivan citados por Estudios Gerenciales “parte de 
la confusión   en relación con este  tipo de actividad emprendedora, radica en el 
desarrollo  teórico dentro de diferentes dominios o áreas de conocimiento”. 
(Weerawardena & Sullivan, 2006, Guzmán & Trujillo 2008, p.108)  
 
 Aun con  la  diversidad de definiciones acerca de lo que es el emprendimiento social y  
Considerando  la imprecisión del término a continuación se hace mención al significado 
de lo que es el emprendimiento social desde los  siguientes referentes: 
 
Según artículo emprendimiento social – revisión de literatura  publicado por la revista  
Estudios Gerenciales toma como referencia a  Roberts y Woods quienes definen el 
emprendimiento social de la siguiente forma: “El emprendimiento social es la 
construcción, evaluación, y persecución de oportunidades para el cambio social 
transformativo llevado acabo por individuos visionarios  apasionadamente dedicados”. 
(Guzmán & Trujillo, 2008, p. 1092) 
 
Por su parte Céspedes  aborda la definición del emprendimiento social citando a  
Matus, (2008) quien lo define de la siguiente manera “el emprendimiento social es un 
concepto  del siglo xx para designar un fenómeno muy antiguo que tiene por objetivo 
resolver una necesidad social”. (Céspedes, 2009, p. 2) 
 
 Según  Sanchis, (2010)  profesor titular de la universidad de valencia: 
 
El emprendimiento social se traduce en la creación de empresas en la 
que las que los fines sociales son la prioridad: la generación de empleo 
estable y de calidad, la inserción social por el trabajo o la conservación 




Respecto a este tema la definición adoptada por Palacios  es la siguiente “el 
emprendimiento social puede ser definido como como la habilidad de reconocer 
oportunidades para crear valor social” (Palacios, 2010, p. 580). Esta definición tiene un 
aspecto en común con la definición de Estudios gerenciales  en cuanto al a búsqueda 
de oportunidades para dar solución a un problema de tipo social.      
 
En las anteriores definiciones desde los diferentes puntos de vista se resalta el enfoque 
social. Es claro que el componente determinante del emprendimiento social, es la 
transformación social, el cambio social, es mejorar las condiciones sociales, grupales o 
colectivas,, es la identificación y  búsqueda de oportunidades que permitan avanzar en 
un desarrollo que beneficie el factor social, que incida  en la generación de valor,  no 
solo de un valor económico si no  predominantemente social, lo anterior es confirmado 
por Guzmán y Trujillo, (2008) “un elemento común en las definiciones de 
emprendimiento social es la búsqueda de soluciones a problemas sociales”. (p. 108). 
Pero  la  búsqueda de soluciones no puede ser de cualquier manera debe asegurarse 
la efectividad  en la identificación precisa de los problemas, dificultades, necesidades 
puntuales y más apremiantes, del adecuado uso, manejo de los recursos, de su 
pertinencia y capacidad de gestión. 
 
4.1.2 Emprendimiento Social  vs Emprendimiento Tradicional. 
 
 ¿Existen realmente diferencias entre estos dos tipos de emprendimientos?. Hay 
similitudes y diferencias que son casi imperceptibles  pero se  puede diferenciar el 
tipo de emprendimiento teniendo en cuenta el enfoque del emprendimiento en 
desarrollo,  es decir si el enfoque es social o es  económico del tipo tradicional; la 
forma de financiación, la puesta en marcha de propuestas y proyectos, las formas de 
cuantificar  el desempeño serán distintas.  
 
En cuanto al aspecto financiero y su diferencia entre los dos tipos de emprendiendo, es 
más factible que se dé prioridad a un proyecto que permita tener un retorno de la 
inversión mediante un valor económico que de hecho es medible en comparación con 
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un retorno que no es claramente medible por el desconocimiento  o la indiferencia 
hacia la creación de valor social.  
 
En la revista ciencias sociales  Palacios cita a  Tesler  para abordar, la diferencias entre 
las empresas de tipo social y las empresas con enfoques productivos o económicos  de 
lo cual dice:  
 
El emprendimiento social tiene una estructura, estrategias normas y 
valores significativamente diferentes a las organizaciones con fines de 
lucro. Difieren del clásico concepto de empresa sin fines de lucro en el 
sentido de buscar ser rentables para sostenerse y poder dar valor. Sus 
operaciones tienen un alto impacto social  y son resultado de una acción 
colectiva que persigue el bienestar de una comunidad a través de  auto 
ayuda. Desarrollan una gran variedad de actividades – programas, 
servicios, diseño y comercialización de productos- con el fin de crear valor 
social para un grupo específico, una comunidad o una región, así mismo 
tienen metas cuantificables. (Palacios, 2010, p. 582) 
 
En la anterior descripción  hay  diferencias de dos tipos  de emprendimiento,  y sale a 
flote un nuevo termino y es  el de la figura de la empresa sin fines de lucro, esta no 
puede ser asociada  completamente con el emprendimiento social,  puesto que  hace 
uso del espíritu caritativo sin crear valor social, como sin esperar nada a cambio, sin 
lograr una transformación de fondo en la realidad,  mientras  el emprendimiento social  
busca el valor social pero siendo sostenible económicamente, no así el emprendimiento 
tradicional  busca  un retorno del tipo económico aunque hay algunos casos en los que 
el emprendimiento tradicional tiene repercusiones sociales y económicas positivas en el 
entorno en el que lleva acabo sus operaciones. 
 
Desde  el punto de vista de Sanchis  respecto a diferencias del emprendimiento social  




A diferencia de otros tipos de emprendimientos, el emprendimiento social 
no tiene como objetivo la maximización del  beneficio económico, sino 
que este  no es más que el instrumento o el medio que garantiza los 
medios sociales de las empresas que se constituyen bajo esta 
perspectiva. (Sanchis, 2010, p. 5) 
 
Según los anteriores referentes se  concuerda en el siguiente hecho: las diferencias 
entre los dos tipos de emprendimiento radica en su naturaleza intrínseca es decir;  el 
social que se sobreentiende busca el beneficio social y el tradicional por su parte 
busaca un benefició de tipo económico.  
 
Pero esta interpretación no se puede tomar como algo generalizado ni se debe 
polarizar, porque de alguna manera el emprendimiento social está ligado a un sistema 
económico y  el emprendimiento tradicional puede tener algunas repercusiones de tipo 
social como por ejemplo la generación de empleo. Así lo confirma Guzmán y Trujillo 
citando a Austin, (2006), quien afirma  “existen elementos en común entre ambos. Así 
la actividad caritativa debe reflejar realidades económicas, mientras que la actividad  
económica debe generar valor social”. (p. 106). Así que los dos tipos de 
emprendimiento no se excluyen sino que se pueden encontrar características 
compartidas, por ejemplo el emprendimiento de tipo económico puede contribuir al 
desarrollo del entorno local en el que lleva a cabo sus actividades incurriendo en una 
consecuencia social, o puede generar empleo  a los habitantes de la localidad y así 
mejorar el nivel de ingresos de algunos porque sería utópico el hecho de que una 
empresa pueda  solucionar o amortiguar los problemas de toda una sociedad. Y en 
cuanto el emprendimiento social  al encontrarse en medio de un sistema donde la 
oferta, la demanda y  la competencia interactúan continuamente, debe adaptarse a 
estas condiciones, logrando la oferta de bienes y servicios de calidad y le permitirá el 
sostenimiento a través del tiempo. 
 
Pero en un caso contrario en el que una empresa dedicada a cualquier actividad 
productiva, no sienta la responsabilidad de generar desarrollo local puede ser por 
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factores culturales, porque los habitantes de una localidad no son eficientes o porque la 
mano de obra y el personal en general deben ser calificados podemos decir que el 
emprendimiento social no se encuentra condicionado a tener  aspectos en común con 
el emprendimiento social. No así el emprendimiento de tipo  social si está condicionado 
en todo tiempo por las reglas de juego en las que se desenvuelve el emprendimiento 
de tipo tradicional porque debe ajustarse a las dinámicas, de la oferta y la demanda  a 
factores de tipo  económico, comercial de financiamiento entre otros. 
 
 Pasando a aspectos en común entre los dos tipos de emprendimiento se puede 
apreciar el hecho que sin importar el tipo de emprendimiento este debe actuar  
innovando en la solución de un problema  previamente identificado,  dando como 
retorno un valor bien sea del tipo social o económico, por ejemplo en el libro 
Emprendedores sociales Drayton, (2011) menciona que “emprendimientos económicos, 
intraemprendimientos y emprendimientos sociales comparten la búsqueda de 
soluciones, desde la innovación”. (p.13) 
 
Es la innovación el factor común entre los dos tipos de emprendimiento, puesto que el 
mundo es cambiante y dinámico debe existir una adaptación constante,  
retroalimentando continuamente los procesos tanto administrativos, productivos, de 
mercadeo, de comercialización para lograr el mejoramiento continuo y  permitiendo la 
permanencia  de las empresas. 
 
Otros aspectos en común de los dos tipos de emprendimientos es la orientación  a la 
solución de problemas, de satisfacción de necesidades, así como la capacidad de 
competencia puesto que el hecho de que el emprendimiento sea social no se  exime de 
ofertar productos y servicios de calidad que cumplan con las exigencias de los usuarios 
o consumidores, su fin social no le permite ser indiferente en un mercado donde 
participan otras empresas. 
 
4.1.3 Economía Social. Para comprender que es la economía social y como puede 
abordarse se hace referencia del documento El emprendimiento en la economía social 
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y el empleo, donde Barea, (1991) en el capítulo III denominado “el emprendimiento en 
la economía social”  aborda  La economía social  de la siguiente manera: 
 
Por exclusión, podríamos decir que la Economía social está constituida 
por el conjunto de las empresas que no pertenecen al sector privado-
capitalista ni al sector público, y que actúan en el mercado con la finalidad 
de producir bienes y servicios, asegurar o financiar. (Cuñat,  2010, p.111) 
 
La descripción  acerca de la economía social concuerda con las anteriores  diferencias 
planteadas entre el emprendimiento social y el tradicional, así mismo se establece que 
la economía social se desenvuelve en unas dinámicas económicas y sociales 
preestablecidas dentro de un sistema capitalista pero esta no pertenece a este sistema,  
por su enfoque a la actividad económica con beneficios sociales, dejando  de lado el 
interés sobre la ganancia de utilidad económica, la economía social actúa en búsqueda 
de la ganancia social haciendo uso de los medios que se encuentra en el sistema. 
 
El emprendimiento social como representación de la economía social esta para 
reorientar  los mecanismo que crean  mejoras en la calidad de vida  de los habitantes 
de sectores que tengan dificultades colectivas de tipo económico, educativo, de 
servicios, de desempleo según Campos citando a Laville y Nyssens  quienes  aclaran 
que para alcanzar una definición del concepto de emprendimiento social se deben 
basar en dos criterios uno el social y dos el económico según Laville y Nyssens,  (2006)  
el criterio social se define al emprendimiento social como “el resultado de   las 
iniciativas locales de grupos de ciudadanos (sociedad civil ), el poder de decisión no 
está basado en el capital aportado si no en los principios de gestión democrática”. 
(Citado por Campos, 2010, p. 14)   
 
El componente social  empodera y da la opción a que los grupos de personas que 
trabajan en unión para la satisfacción de necesidades identificadas puedan dar solución 
a estas necesidades o encontrar alternativas  de mejoramiento. En este caso se da por 
entendido que en esta clase de organización no se da lugar a la  gestión o estimulación 
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de intereses particulares,  lo que es positivo porque esto permite la optimización de los 
recursos traducidos en cobertura de beneficios colectivos. 
 
Y respecto al componente  económico del emprendimiento social  debe ajustarse a lo 
siguiente: 
 
Una actividad continua de producción de bienes y/ o servicios, un elevado 
grado de autonomía frente a los poderes públicos y  a los grupos privados 
de poder, la presencia de un nivel significativo de riesgo económico 
(viabilidad económica del negocio) y un nivel mínimo de empleo 
remunerado. (Laville & Nyssens,  2006, Campos, 2010, p. 14)   
 
 Este tipo de emprendimiento debe como se ha mencionado anteriormente estar en la 
capacidad  ser autónomos, de realizar proceso de calidad en todas sus áreas tanto en 
la productiva, como  administrativamente y en cuanto a su comercialización con la 
intención de ofrecer productos, bienes y/o servicios en cantidad, calidad y continuidad, 
que tengan aceptación de clientes dispuestos a pagar por estos. Cuando hay una 
actividad constante acompañada de un mejoramiento continuo  es posible estar al nivel 
de empresas o procesos productivos competentes y así mismo consolidándose con el 
paso del tiempo, asegurando la manutención de los productores, como de sus 
colaboradores y del proceso productivo como tal. Permitiendo a su vez una 
intervención en la economía local  que hace posible  el desarrollo gradual, avanzando 
siempre considerando y evaluando periódicamente cada avance. 
 
4.1.4 Formas Representativas de la Economía Social. La representación legal del 
emprendimiento social enmarcado dentro de la economía social se puede encontrar en 
la forma de asociación, fundación o cooperativa entre otras, en cuanto a la variada 
representación de esta clase economía Campos, (2010) menciona: 
 
De las diferentes investigaciones empíricas realizadas sobre las 
empresas sociales se deduce que esta puede tomar múltiples formas, 
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siendo las más desatacadas las empresas de inserción, las 
organizaciones o entidades no lucrativas y las cooperativas (cooperativas 
sociales) en sus múltiples formas. (p. 16)  
 
Son diversas la forma  de manifestación de la económica social más sin embargo 
siempre cumplen con el perfil del emprendimiento  de tipo social o grupal  en cuanto 
mejorar las condiciones de un grupo específico en un contexto definido y local, 
enfáticamente de favorecimiento social, en la búsqueda del cambio, por ejemplo la 
construcción de un puente, el mejoramiento de vías, implementación de bibliotecas, de 
escuelas, diseño y puesta en marcha de actividades productivas, fomento e impulso de 
ideas de negocio y demás. Respecto a este mismo tema el de la multivariada  
inclinación y enfoque de la economía social Cuñat, (2010) dice lo siguiente “la realidad 
de la economía social es muy compleja, pues incluye una gran variedad de formas y 
funciones. Además su concepción es distinta en cada país” (p. 111) 
 
La complejidad radica en la diversidad cultural, económica, social  existente a lo largo 
del mundo, cada país y población tienen sus respectivos sistemas políticos, de 
asignación de recursos, problemas, dificultades, oportunidades y así mismo la 
concepción de lo que es la vida el mundo, la forma de comprenderlo y de interpretar su 
realidad. Por tanto la manifestación de la economía social en su aspecto de 
emprendimiento social  tiene una mayor incidencia a nivel de localidad,  para beneficio 
de una población ubicada en una zona geográfica definida,  es posible afirmar que la 
solución de un problema que fue efectiva en un determinado lugar puede o  no  ser 
efectiva en la misma situación que se presenta en otra comunidad  o contexto diferente.  
Tomando como ejemplo una de las manifestaciones de la economía social y del 
emprendimiento social a las cooperativas como agrupación organizada de una 
población que definen objetivos comunes, y la forma de alcanzarlos.  El cooperativismo 
ha tenido diferentes etapas en  un proceso que la ha permitido tener incidencia en la 
solución o apaleamiento  de  problemas relacionados con falencias  de tipos económico 
o social en comunidades determinadas, permitiendo sobretodo la inserción socio 
laboral. Pero hay otras etapas del cooperativismo que están marcadas por la 
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decadencia y la crisis que ocasionó la desaparición de muchas de estas y su 
desacreditación por manejos inadecuados y la pérdida del horizonte o meta final 
inicialmente planteada.  
 
4.1.5 El Contexto Internacional del Cooperativismo. Según Campos, (2010) dice: 
 
Las cooperativas sociales o cooperativas de solidaridad tienen su origen 
en Italia y fueron definidas por primera vez a principios de los 80  como 
cooperativas que ejercen actividades con el objeto de  satisfacer los 
intereses de los socios y no socios, intereses que pueden ser morales, 
asistenciales, sociales, culturales, deportivos o de ocio. (p. 18)  
 
En la anterior afirmación se evidencia la existencia del cooperativismo a lo largo de 
aproximadamente tres décadas y se determina  su enfoque  de  cooperativismo  siendo 
este la satisfacción de necesidades y que no solo alcanza a los asociados de esta,  
sino que también busca generar un beneficio indirecto a quienes interactúan con este 
tipo de asociación, es el caso de los consumidores, o el sitio (localidad o zona) donde 
se lleve a cabo el proceso del cooperativismo. El campo de acción de este tipo de 
organización es bastante amplio por ejemplo se encentran cooperativas de 
transportadores de productores, de servicios, de poblaciones específicas y de diversos 
gremios. 
 
Un estudio más detallado acerca de la evolución de las empresas de inserción basada 
en economía social en España elaborada por tres empresas   presenta la siguiente 


























2001 147 46.64 45.7 7 1892 
Fundación  Un sol 
Mon. (2007) 
2006 189 20.63 60.85 17 4063 
Marcuello,Bellostas y 
Marcuello (2008) 
2007 212 34.6 54.8 10.6  
Fuente: El autor  
 
En este cuadro se puede observar que las empresas de inserción tuvieron un 
crecimiento significativo desde el año 2001 hasta el año 2007, aunque del año 2006 al 
2007 se observa  un retroceso  en cuanto a la participación porcentual de los distintos 
tipos de asociación a excepción del cooperativismo que aunque tenía los porcentajes 
más bajos de participación, siempre estuvo en ascenso. Pero se puede afirmar de 
manera general que la influencia de esta clase de entidades de tipo social siempre fue 
positiva. Así que  según el ítem  la existencia de empresas demuestra que el número 
siempre fue en asenso pasando de 147 a 189 hasta 212, en los respectivos años.  
Detallando las formas representativas de las anteriores empresas se observa que 
respecto al año 2001 las fundaciones tuvieron una reducción del 12% para el año 2007, 
no así en el caso de las sociedades anónimas a pesar de la reducción  en el porcentaje 
de participación de un 9% para el año 2007 se mantiene por encima del porcentaje de 
participación para el año 2001, el  comportamiento de las cooperativas y otras formas 
muestra un ascenso constante fueron las únicas que no mostraron retroceso del 2001 
con 7% de participación porcentual paso a 10 y 17% en los respectivos años.  
 
El estudio también expone información de las actividades que se desarrollaron entre las 
cuales están manejo de residuos, limpieza y lavandería, actividades de servicio social  
y construcción y sus ramas. Que de hecho son actividades de gran importancia  porque 
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son cotidianas y garantizan condiciones sociales adecuadas incluso de salubridad al 
realizar funciones como la del manejo de residuos. 
 
4.1.6 El Cooperativismo en Colombia. El documento la historia del cooperativismo en 
Colombia hitos y periodos del año 2014 cuyas investigadoras fueron Pardo y  Huertas, 
es  una radiografía completa de la historia del cooperativismo en Colombia.  En  el 
trabajo de Pardo y Huertas se describe de manera detallada la evolución de esta clase 
de organización. Para una mayor comprensión  se presenta a continuación un cuadro 
comparativo con  información correspondiente a los resultados de la investigación  en 
relación con los periodos del cooperativismo en Colombia y los aspectos relevantes a 
este.  
 





Denominación  y Aspectos relevantes 
1 1931-
1945 
Surgimiento del mutualismo y el cooperativismo: en este periodo  
hicieron aportes de  conocimiento  y praxis  del cooperativismo, 
intenso trabajo intelectual de producción literaria y técnica. 
Creación de la superintendencia Nacional de cooperativas  creada 
en 1933.se construye una política de promoción  a través de 
leyes, subsidios y preferencias. 
2 1946 -
1964 
Promoción y expansión del cooperativismo: las cooperativas 
reciben  incentivos por parte del estado incluidas las de tipo fiscal. 
Actualización de la legislación  de las cooperativas a través del 
decreto ley 1598 de 1963. En el año 1960 hay 425 cooperativas 
con 234392 asociados. Dentro de las actividades que 
desempeñan están: de consumo, vivienda, comercialización, 
agrícola, de transporte y servicios especiales.  
3 1965-
1976 
Consolidación del cooperativismo: este periodo  tuvo tres 







Denominación  y Aspectos relevantes 
cooperativas de consumo debido a la no competitividad frente a 
los almacenes del instituto de mercadeo agropecuario, Idema y 
cajas de compensación familiar. 2- Las cooperativas agrarias 
toman fuerza, reforma agraria. Las cooperativas eran de los 
empleados de grandes compañía fallo en el manejo de 
recursos.3- innovación de un tipo novedoso de cooperativa  por la 
cual se constituyen los colegios cooperativos. Crisis del sector 
financiero, no solo en Colombia. 
4 1977-
1998 
Crecimiento como sector y movimiento social: pasa de ser un 
movimiento a configurarse como un sector cooperativo de la 
economía. Se crea la confederación Colombiana de Cooperativas  
Confecoop como organismo nacional de integración de todos los 
subsectores  del movimiento del cooperativismo en el país. 
Expedición de la ley 79 de 1998 como nuevo estatuto legal  del 
sector cooperativo Colombiano. En 1990 había 4803 entidades de 
carácter asociativo, que agrupan un total de 1534000 asociados.  
Creación de Dancoop, Departamento nacional de cooperativas  
mediante  la ley 24 de 1981 sustituyendo a la superintendencia 
nacional de cooperativas. No hay supervisión estatal adecuada,  
ni autocontrol necesario 
5 1991-
2012 
Crisis y economía solidaria o de la solidaridad: se caracteriza 
primer o por una expansión notable y segundo  crisis del 
subsector más dinámico el de ahorro, crédito y financiero. Otro 
hecho significativo es el acto del 4 de julio donde en el marco de 
la nueva promulgación de la constitución en 1991 donde mediante 
el artículo 38 garantiza con gran amplitud el derecho de la libre 
asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las 







Denominación  y Aspectos relevantes 
solidario eran de 8872 que prestan servicio a 2 853 .000 
asociados y a sus familias. En 1999 registran 11.198 entidades de 
naturaleza asociativa. 
Fuente: El autor  
 
La información contenida en el cuadro permite definir que existe una relación directa 
entre la existencia de necesidades sociales que están siempre presentes y la búsqueda 
de una solución. En cuanto a la búsqueda de posibles soluciones deben hacerse 
responsables  los directos afectados  por la necesidad o problema, así como los entes 
gubernamentales. Se puede observar como la implementación de este tipo de 
entidades de tipo social nacen innatamente  como un aspecto intuitivo de saber que en 
la forma asociativa es posible  exigir y encontrar mejores condiciones de vida. La 
influencia del estado es notable al ser el precursor de leyes que incentivaran e 
impulsaran el reconocimiento, crecimiento, consolidación y masificación de las 
entidades de tipo asociado y solidario. Logrando la transición de una práctica social que 
en un principio era considerado como un movimiento social  a convertirse  en un sector 
de la economía nacional de gran importancia porque  lleva a cabo actividades que 
satisfacen necesidades de transporte, de vivienda, de educación entre otras existentes. 
Un ejemplo que lo demuestra es el caso citado en el cuadro del tercer periodo del 
cooperativismo  en cuanto  a la fundación de colegios cooperativos la idea surgió de un 
grupo de estudiantes del Indesco para optar al grado Economía Social  
Cooperativismo. Respecto al beneficio palpable de estas cooperativas  Pardo y Huertas 
menciona lo siguiente: “estas cooperativas llegaron a solucionar un déficit educacional 
del país, especialmente en las zonas rurales y en los barrios marginados de las 
grandes ciudades” (Pardo & Huertas, 2014, p. 52) 
 
Hay otros enfoques a parte del educativo, se pueden encontrar las cooperativas  de 
construcción, de vivienda, de consumo, de vigilancia entre otras y su impacto es 
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notable al existir un aumento en el número de entidades de tipo asociado y solidario  lo 
que se puede observar en el siguiente gráfico. 
 
Figura 1. Comportamiento de las entidades de tipo social en Colombia 
 
 
Fuente: El autor  
 
Como se puede observar  el comportamiento de las entidades de tipo social y solidario 
es bastante positivo  entre el año 1960 y 1990  de 425  a 4083 entidades de tipo social, 
aumentaron en 3658  y el número de entidades promedio por año creadas es de 121. 
Entre 1990 11993 se pasó de los 4083 a 8872 entidades de tipo social, siendo 1596  
creadas en este periodo, en promedio se constituyeron 1596 por año en tres años. 
Siendo este el intervalo de tiempo en el que se dio el mayor crecimiento del sector 
solidario.  El periodo entre 1993 y 1999 se pasó de 8872 a 11198 entidades de tipo 
solidario siendo de 2326 el número de entidades creadas en un periodo de 6 años  
siendo de 387.6 entidades creadas por año, esto es una reducción de un 75% de 
entidades con base en el anterior periodo. Pero a pesar de esta disminución en el 
crecimiento respecto a periodos de tiempo, a manera general se observa que el 
crecimiento es positivo al observar el intervalo desde 1960 con 425 a 11198 entidades  
para el año 1999, es un balance histórico positivo, esto indica que las distintas 
actividades que se prestan surgieron como el modo de satisfacer una necesidad 
previamente percibida y posteriormente solucionada desde su respectivo enfoque. 
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Cada enfoque del cooperativismo lleva en sí mismo la influencia de un contexto  la 
búsqueda del mejoramiento de un problema o la solución a un tipo de necesidad 
especifica por lo que para cada tipo de necesidad podría surgir un tipo asociación 
específica, esta capacidad de buscar el mejoramiento social está dado por la 
naturaleza de este tipo de asociación de carácter social  debido a su capacidad de 
detectar necesidades específicas, lo dicho se respalda  por campos  que respecto al 
tema menciona “las cooperativas (al igual que otras entidades de la economía social) 
poseen una sensibilidad especial para captar necesidades y problemas sociales y darle 
solución. Esto motiva que surjan actividades cooperativas  en los ámbitos donde existe 
una necesidad.” (Campos, 2009, p.50) 
 
Sobre sale el hecho de que no solo se busca identificar y tener clara una necesidad es 
necesario que consecuente mente se busquen los métodos, estrategias, alternativas, 
medios, formas y posibilidades de dar una solución. 
 
4.1.7 El Papel del Emprendedor Social. Se plantea un desconocimiento respecto al 
tema del emprendimiento social y los ejecutores de este que son los emprendedores 
sociales. Sanchis afirma  que “en la literatura  sobre Emprendedurismo y creación de 
empresas no existe aún (o apenas existe) un reconocimiento explícito al papel 
desempeñado por el empresario social, si no que en muchos casos no se reconoce la 
existencia de esta figura…”  (Sanchis, 2010, p. 12) 
 
Pero sin importar la falta del reconocimiento a la figura del emprendedor social, este 
actúa de manera  que influye en la resolución de problemas, es más este tipo de 
personas pueden comparase con los líderes sociales, líderes sindicales, 
representantes gremiales  para reafirmar  lo anterior   Palacios, (2010) menciona  “El 
título del emprendedor social puede ser nuevo pero este tipo de personas siempre han 
estado con nosotros”. (p.3)   
 
En el documento Emprendimiento economía social y empleo  se han encontrado  dos 
definiciones del emprendedor social de interés por que presentan  por un lado la visión  
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desde el concepto americano  Campos  cita a Dees, Emerson quienes presentan al 
emprendedor social  
 
como un agente de cambio que busca la creación y sostenibilidad del 
valor social (y no solo valor privado, el reconocimiento y seguimiento de 
nuevas oportunidades para mejorar dicho valor social, el compromiso 
para con un proceso continuo de innovación, adaptación, y aprendizaje, y 
la exhibición de un elevado sentido de permanencia y rendición de 
cuentas de sus interesados. (Campos, 2010, p. 14)  
 
En lo dicho por Emerson se observa el perfil del emprendedor social y sus 
características así como su responsabilidad y función social, esta persona debe cumplir 
con las capacidades, actitudes y aptitudes que le permitan identificar necesidades y 
orientar a la comunidad afectada en el desarrollo de planes y planteamiento de 
estrategias que solucionen problemas. 
 
Así mismo según el mismo documento a la definición de emprendedor social por el lado 
del Reino Unido Burt, define al emprendedor social como “un líder que identifica una 
situación social negativa….y que busca crear un nuevo equilibrio estable que asegure 
beneficios permanentes para el grupo meta y la sociedad entera”. (Citado por Campos, 
2010, p. 14) 
 
La definición del emprendedor social por parte del reino unido es más breve pero 
incluye el perfil de una persona con capacidades y aptitudes. En las dos definiciones se 
describe a una persona con vocación social pero que tenga la visión y la capacidad de 
interpretar la realidad para comprenderla identificarla  y poder transformarla  a nivel 
colectivo para beneficio de todos. 
 





Dos componentes que persigue el emprendedor social son la 
sostenibilidad social y ambiental  de su proyecto y un componente ético 
muy fuerte. Así mismo los emprendedores sociales innovan en algún 
producto o servicio que en su uso transforman una realidad social. 
(Contreras & Gonzales, 2010, p. 144) 
 
A parte de la capacidad  de poder transformar su contexto el emprendedor  debe prever 
la posibilidad de la permanencia  en los procesos implementados y para esto debe 
hacer uso del fortalecimiento del tejido social, mejoramiento continuo en todos los 
proceso tanto productivos como administrativos, del aseguramiento de la calidad, del 
trabajo  estructurado de las propuestas de negocio de las que se puede valer para 
asegurar  los resultados esperados, conservando siempre  la persistencia, principios 
éticos, de honestidad y de responsabilidad. 
 
4.1.8 Valor Social. Existe una implicación directa entre el emprendedor  social y el valor 
social, puesto que el objetivo del emprendedor social  es hacer un aporte social, el 
valor social es la meta que guía el proceso del diseño de  propuestas encaminadas a la 
solución de problemas sociales, en grupos locales específicos. Y sirve además como 
indicador de cumplimiento, en el seguimiento de las propuestas que han sido puestos 
en marcha. 
 
Según Contreras y Gonzales, (2010): 
 
La necesidad de identificar, cuantificar, dotarle de valor, reincorporar y 
reintroducir el valor social aportado, encuentra muy diversas razones en 
la medida en que su conocimiento puede ser empleado de formas muy 
diversas como son: sistemas de control, como valor de la comunicación, 
como sistema de evaluación del rendimiento de una inversión. (p. 145) 
 
Por la razón de la importancia del conocer el impacto de las medidas que se llevan a 
cabo desde el emprendimiento social se debe medir de alguna manera y para medir se 
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debe tener en cuenta los indicadores adecuados que registren y transmitan la 
información clara sobre la evolución del objeto de estudio. Esta información debe 
permitir tomar decisiones que  mejoren el curso del proyecto o acciones correctivas 
drásticas para reorientar el proceso de creación de valor social. 
 
 Respecto al tema de la determinación de indicadores Contreras y Gonzales, (2010) 
mencionan: “se debe por tanto recurrir a un grupo de indicadores de fácil comprensión 
y asimilación y que sean a su vez, capaces de transmitir la información que la sociedad 
necesita, en cada momento, para situarse ante los diferentes problemas sociales que la 
rodean”. (p. 146). La posibilidad de traducir en cifras el desempeño del valor social no 
parece ajustarse a la esencia del emprendimiento social puesto que este tiene una 
esencia social , y aparte  hay un alto  grado de dificultad en la forma de medir el 
impacto social, por ejemplo ¿de qué forma se puede  evaluar mediante indicadores la 
construcción de un parque destinado a la recreación y el desarrollo de actividades  
deportivas en un barrio, una vereda, o una ciudad? Así confirman Guzmán y Trujillo, 
(2008) en su concepción frente al tema  “La creación de valor social, por su parte, 
consiste esencialmente en cambiar para bien la vida de los individuos, mediant6e la 
consecución de objetivos socialmente deseables”. (p. 115)  
 
Pero el cambio de las condiciones sociales debe ir más allá de medidas  poco efectivas 
y temporales, debe desarrollarse un tipo de emprendimiento que  genere  un valor 
social sólido, permanente, con la capacidad de retroalimentación que le permita 
mantenerse en el tiempo.  Es tal la importancia de la generación de valor social que se 
asume como característica sobresaliente del emprendimiento social así lo afirman 
Guzmán y Trujillo, (2008) quienes comentan lo siguiente  “La creación de valor social 
sostenible es la característica clave que diferencia el emprendimiento social de las 
obras de beneficencia  o las actuaciones caritativas de individuos bien intencionados.” 
(p. 108). El emprendimiento social va más  allá de las obras de caridad bien 
intencionadas  que son respetables, pero que traen consigo el mal de la creación de 
dependencia, de limitación mental o de actitud, al contrario del planteamiento de 
proyectos y acciones que transmitan la necesidad de asumir los retos y tomar las 
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El clúster son “concentraciones geográficas de compañías interconectadas e 
instituciones que trabajan en un área específica. Un clúster en formación busca vincular 
industrias e instituciones estratégicas para poder competir” (Porter, 1998, p. 78). 
Diversos académicos han denominado en sus trabajos estos fenómenos empresariales 
como economías de aglomeración, distritos industriales y/o clúster. Uno de los pioneros 
en hablar de economías de aglomeración fue el economista Alfred Marshall, decía que: 
 
Los beneficios de una actividad económica exitosa ubicada en un 
determinado lugar eran la creación de una habilidad profesional 
hereditaria, la instalación en las proximidades de un gran número de 
industrias complementarias, la generación de un mercado de mano de 
obra especializada y la utilización de maquinaria altamente especializada. 
(Mitnik, 2011, p.49). 
 
Los clústeres surgen de manera natural  gracias a la geografía económica, a las 
ventajas competitivas, al constante auto-reforzamiento y por el emprendimiento.  “En 
este proceso es importante el apoyo estatal, la unión de esfuerzos privados-públicos, la 
investigación enfocada a la reducción de costos y el emprendimiento en todos los 
eslabones de la cadena”. (Soriano, 2008, p.8).  
 
Para analizar un Clúster es importante tener en cuenta la masa crítica de las empresas, 
la concentración espacial y la especialización productiva (Pietrobelli, citado por Mitnik, 
2011). Soriano, (2008) indica que: 
 
La literatura del clúster tiene tres vertientes de estudio el primero se 
relaciona con los casos exitosos de clúster en la industria, la segunda con 
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las variables que promueven la concentración de empresas en una región 
geográfica específica y la tercera consiste en simular a través del 
ordenador los clúster. (p.7) 
 
4.2.1 Características del Clusters. El clúster a medida que se desarrolla, fortalece los 
siguientes aspectos: la productividad, la sinergia empresarial e institucional, la calidad, 
la reducción de costos, el mejoramiento del capital humano, la competitividad, la 
innovación y el desarrollo local. Al analizar el pensamiento económico de los clúster  
Ramírez, (2012) enuncia que: 
 
La política enfocada a los clúster permite que compañías locales como 
extranjeras puedan mejorar su productividad, para ello el gobierno debe 
eliminar los impedimentos que existen, fomentar el trabajo en equipo en 
los diferentes eslabones de la cadena productiva y fomentar las iniciativas 
a nivel local; lo ideal es mejorar el ambiente de negocios. (p. 7) 
 
Un aspecto vital en los clúster es la productividad, Porter, (1990) menciona que:  
 
Las empresas de una nación deben mejorar sin descanso la productividad 
de los sectores existentes elevando la calidad de los productos, 
añadiéndoles cualidades deseables, mejorando la tecnología de los 
productos o aumentando la eficacia de la producción. Deben desarrollar 
capacidades necesarias para competir en mercados exigentes (p.168) 
 
Las empresas al momento de escoger su ubicación tienen en cuenta la cercanía a la 
información, las fuentes de innovación y la cercanía a los proveedores; es aquí donde 
juega un papel importante la sinergia o complementariedades, estas son acciones que 
cada miembro de un clúster hace para mejorar el entorno y fortalecer la unión. Luego 
de la sinergia, aparece la competitividad, en el clúster la competencia es importante, ya 
que genera una presión que hace que las firmas mejoren continuamente.  Encontramos 
también el emprendimiento, este se facilita en las “agrupaciones empresariales, ya que 
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los activos, las destrezas, los insumos y la fuerza laboral está a la mano para la 
formación empresarial enfocada al fortalecimiento del clúster”. (Ramírez, 2012, p. 4) 
 
Según Porter, (1990):  
 
Las empresas logran ventaja competitiva mediante actos de innovación. A 
menudo implican ideas que ni siquiera son nuevas, ideas que estaban ahí 
pero que nadie ha llevado adelante con tesón. Y siempre implican 
inversiones en destreza y conocimiento, así como bienes físicos y en la 
reputación de la marca. Algunas innovaciones crean ventaja competitiva 
porque captan una oportunidad de mercado totalmente nueva o sirven a 
un sector en el mercado del que otros han hecho caso omiso. (p.171) 
 
4.2.2 Clusters en el Mundo. “Los clúster están concentrados en áreas geográficas 
específicas y algunos pueden estar en partes de la ciudad o regiones metropolitanas” 
(Porter, 1998, p.11) a continuación se mostrara un análisis de agrupación de empresas 
su génesis y desarrollo realizado por Enright y Tenti (citado por Porter, 1990, p. 176) 
 
4.2.2.1 Sassuolo, Italia. En 1987 esta población italiana era el responsable del 60 % de 
las exportaciones en el mundo, del 30 % de  la producción mundial y era una industria 
que movía alrededor de 10.000 millones de dólares, pero como se logró este éxito 
empresarial? Esta sinergia empresarial se dio gracias al dinamismo, al cambio, a los 
cliente entendidos- exigentes, a una demanda interna desarrollada, a canales de 
distribución fuertes, a la presión constante para la innovación, la generación de 
conocimiento que surgió por la continua experimentación-experiencia acumulada en la 
producción, al sentido de pertenencia  reflejada en el compromiso interno por invertir en 
el sector, a un grupo desarrollado de proveedores locales e industrias auxiliares 
(productores de materias primas, servicios  e infraestructura) y todo esto genero una 
subcultura de naturaleza orgánica que permitió hacer sostenible a esta región frente a 




4.2.2.2 Desarrollo del Cluster. La evolución de este engranaje empresarial va desde el 
aumento de la demanda, la presencia de mano de obra especializada por la presencia 
de marcas avanzadas en la región, pasando por la adaptación tecnológica(los 
trabajadores se independizaron y desarrollaron una industria local de maquinaria que 
con el tiempo pasaron a exportar), también la utilización materia prima local (arcilla 
roja), el desarrollo de un comercio interno especializado (recurrir a diseñadores 
famosos para sus losetas y el auge de las salas de exposición), la investigación de 
procesos-productos (Centro cerámico de Bologna, por la presión del mercado 
investigaron como lograr menor de tiempo de proceso y la disminución de mano de 
obra) y alianzas para el desarrollo empresarial enfocado hacia el comercio exterior 
(Assopiastrelle, Asociación de industriales de Sassuolo). 
 
4.2.3 Ventaja Competitiva. De acuerdo con la investigación realizada por Porter, (1990) 
alrededor de 30 países del mundo, el llego a la conclusión de que existen cuatro 
aspectos o atributos que le permiten a una nación brindar entornos de éxito a sus 
sectores empresariales (Ver figura 1), estos son:  
 
 Condiciones de los factores: Se refiere a los factores de producción (mano de obra 
especializada e infraestructura) necesarios para competir en un sector determinado. 
 
 Condiciones de la demanda: Naturaleza de la demanda del producto o servicio del 
sector en cuestión en el mercado interno. 
 
 Sectores afines o auxiliares: presencia o ausencia de proveedores y afines que sean 
competitivos. 
 







Figura 2. Rombo ventaja competitiva 
 
 
Fuente: Porter, (1990) 
 
En esta interacción se crea un ambiente en el cual las empresas 
aprenden a competir mediante el conocimiento constante de la demanda, 
la especialización de la mano de obra, la mejora de continua de los 
productos-servicio, la inversión adecuada y la innovación para un 
mercado exigente, hacen que se pueda tener una ventaja competitiva que 
logre dar larga vida a la agrupación empresarial. (Porter, 1990, p.175) 
 




Es un sector eco turístico y  comercial  con potencial agrario. Se característica por 
paisajes exuberantes en naturaleza, es una de las puertas de  acceso al parque 
nacional natural de los nevados, según el artículo del periódico El Tiempo, (2005) “sus 
5.603 Ha corresponden al 9.6 % del parque nacional natural de los nevados” también 
según Cortolima dice  “de las 58300 hectáreas  de área protegida del parque natural de 
los nevados  el 40 % se encuentra en el departamento del Tolima y en Ibagué se 
encuentran ubicadas 5761.39 hectáreas correspondientes al parque”. (p. 1) 
 
 El imponente cañón sirve como canal al rio Combeima, el cual es alimentado por los 
diversos afluentes   del lugar. El agua proveniente de este cañón es casi la principal 
fuente de alimentación del sistema de acueducto del municipio según Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, (2016): 
 
El acuífero de Ibagué tiene una oferta total de 18.1 metros cúbicos por 
segundo y la demanda actual es de 3.6 metros cúbicos por tanto, la oferta  
actual es de 15.02 metros cúbicos. Esta fuente hídrica abastece los 
acueductos de Ibagué, Rovira, san Luis, Coello, Espinal y Flandes. (p. 2)  
 
Además del agua, la fauna también es representativa cuenta con 8 especies 
distribuidas en tres familias de mamíferos estas corresponden al 8.16% de las especies 
registradas en el departamento, las cuales son la danta del páramo, oso de anteojos y 
el puma con color. También hay  68 especies entre anfibios y reptiles distribuidas en 24 
familias. Se descubrieron tres nuevas especies de anturios  anthurium (Araceae). 
Adopción conservación y manejo de especies de fauna del departamento del Tolima.  
  
El cañón del Combeima está conformado por las veredas santas Teresa, Caí, puerto 
Perú, Llanitos, Pastales, Villa Restrepo, Juntas entre otras. Dentro de las  actividades 
económicas desarrolladas por los habitantes, se encuentran la agricultura con cultivos 
de frutas (mora de castilla, lulo, gulupa, maracuyá y granadilla), habichuela, frijol, 
ganadería, producción lechera, turismo, y amplia oferta gastronómica. 
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4.3.1 Vereda Puerto Perú 
 
Figura 3. Vereda Puerto Perú 
 
 
Fuente: Universidad del Tolima, (2003)   
 
Para  ofrecer una ubicación en el  contexto geográfico donde se desarrolló este trabajo 
de investigación, observando la figura de las veredas del cañón del Combeima se 
puede observar que en relación con todo el cañón puerto Perú ocupa una parte 
mínima, a  los 9.0 kilómetros de carretera principal desde el barrio libertador, en las 
montañas se encuentra la vereda Puerto Perú, ubicado en el costado oriental de la 
Cordillera Central de los Andes Colombianos,  dejando  al descubierto  las  inmensas  
paredes de rocas  y un agradable  clima frio, limita por el oriente con el Libertador y 
cerro gordo, por el occidente con el nevado del Tolima, por  la parte norte con la vereda 
pastales noroccidental de Ibagué, por el sur con la vereda llanitos. Se encuentra una  
Altura de  1700 m.s.n.m con  temperatura  promedio de 20º C. Niebla- viento: 2 O a 3 
Km/H. Humedad: 98%. 
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A Puerto Perú lo divide el rio en dos partes, la del costado izquierdo ascendiendo se ha 
convertido en el refugio de personas con nivel económico medio alto, con 
construcciones campestres cómodas y modernas dotadas de garaje, piscina. La vereda 
tiene  acceso hasta la última vivienda por una carretera destapada al margen del rio. 
 
Al costado derecho ascendiendo existe una entrada frente al restaurante el paso 
dotada de unas correas en cemento que facilitan el acceso de un vehículo angosto, 
aunque solamente el 1% de las familias que habitan la montaña poseen vehículo, el 
99% restante utilizan animales de carga como medio de transporte, el último censo 
realizado por la J.A.C. en este costado habitan aproximadamente 23 familias que en su 
mayoría su economía está basada en la agricultura con productos como: la mora, el 
café, el banano, lechuga, zanahoria, cilantro, uchuva, granadilla, gulupa, lulo entre 
otros, también productos  de origen animal como la leche, el queso y los huevos. 
 
Es un lugar al que vale la pena prestar atención para potenciar sus ventajas y 
contrarrestar las deficiencias actuales, es un lugar donde se requiere la puesta en 

















5. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación  del cual se hace uso es investigación aplicada  de carácter 
explorativo. La selección de este tipo de investigación se hace en teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. El primero de ellos es el enfoque del proyecto: este criterio 
determina que la puesta en marcha de trabajo de profundización está orientado a 
influenciar de manera positiva  una realidad social específica de forma eficaz y efectiva 
de acuerdo a las posibilidades. 
 
Según Grajales, (s.f.) “la investigación aplicada se caracteriza por su interés en la 
aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación 
aplicada busca conocer para hacer, para construir, para modificar”. (p. 2). La afirmación 
de Grajales, (s.f.) concuerda claramente con la intensión que tiene en si  el desarrollo 
del trabajo   en la creación de un benéfico socioeconómico, mediante la identificación 
del estado actual para generar transformación de  una situación enmarcada en una 
realidad  específica.  
 
Lo dicho anteriormente se reafirma  en  el documento de la Universidad Nacional de 
Santiago de Estero donde  hace referencia a la investigación aplicada mencionando lo 
siguiente: “es la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en la 
mayoría de los casos, en provecho de la sociedad busca una utilización directa e 
inmediata, puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa”. (Universidad Nacional de 
Santiago de Estero, 2008, p. 4) 
 
El segundo criterio es el lugar donde se lleva a cabo el desarrollo del proyecto: es 
necesario tener en cuenta que las condiciones del lugar donde se desenvuelve el 
trabajo son de gran dificultad debido a la topografía y el difícil acceso a los lugares 
donde se encuentra sus pobladores, lo que ocasiona limitantes tanto de acceso como 
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de disponibilidad del tiempo de los pobladores de la vereda. Esta situación se traduce 
en una mayor inversión de recursos de tipo económico y también de tiempo según la 
UNAL de Santiago de estero la  investigación aplicada explorativa “surge cuando los 
recursos de los que dispone el investigador resultan insuficientes como para emprender 
un trabajo más profundo”. (Universidad Nacional de Santiago de Estero, 2008, p. 5) 
 
El tercer criterio para la selección este tipo de investigación es la ausencia de trabajos 
realizados acerca de esta vereda por lo que se considera que tiene un carácter 
explorativo. Por lo que es necesario construir información de base para poder 
desarrollar el proyecto.  
 
Un cuarto y ultimo criterio es posibilidad de implementación de proyecto:, este tipo de 
investigación permite tener una  concepción más clara del problema debido al carácter 
exploratio lo que permite tener una idea de la posibilidad generar información que 
permitirá perfilar las medidas respectivas a tomar y su posibilidad de aplicación  para 
dar fuerza este criterio se encuentra el  artículo  tipos métodos y estrategias de 
investigación científica  donde se aborda esta clase de investigación de la siguiente 
manera: “la investigación aplicada  tiene como objetivo crear una nueva tecnología a 
partir de los conocimientos adquiridos en la investigación estratégica para determinar si 
estos pueden ser útilmente aplicados  con o sin mayor refinamiento para los propósitos 




 Calidad de vida se mide teniendo en cuenta indicadores a nivel individual y familiar, 
como, nivel educativo, cobertura en salud, recreación, deporte y trabajo.  
 
 A nivel colectivo se tiene en cuenta las variables productividad, generación de valor 







Se puede generar desarrollo a partir del emprendimiento social ya que se cumplen los 
objetivos sociales que permite un mejoramiento en la calidad de vida  y  sostenibilidad 
financiera  a través del tiempo. 
 
5.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población son las personas que viven en la vereda es de un total de 65 personas. 
Estas personas  se encuentran distribuidas en 20 predios y 21 familias. Se toma una 
muestra de 9 familias. 
 
5.5 TÉCNICAS Y MÉTODOS 
 
Observación, entrevistas, encuestas, construcción de cuadros comparativos y 
diagramas de procesos. 
 
Diseño de encuestas para conocer la estructura social de la vereda puerto Perú. se 
hace con el fin de obtener información detallada de la población de puerto Perú, 
número de familias, número de personas por familia , grado de escolaridad, acceso  a 
servicios públicos de salud y educación, actividad productiva que desarrollan, 
expectativas de los pobladores del lugar, identificación de problemas por parte de los 
habitantes y propuestas de alternativas de solución.se realiza un entrevista a la junta 
de acción comunal para obtener información concerniente a la vereda, respecto a su  
población y sus aspectos socioeconómicos.  
 
Entrevistas para conocer los productores, el desarrollo de los procesos productivo  y los 
productos generados, así como la forma de comercialización. 
 
También se realizan entrevistas a los compradores potenciales. Donde se busca 
información que permita construir una descripción del establecimiento y la obtención de 
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información relacionada con el tiempo de funcionamiento, las materias primas de las 
que hacen uso y las condiciones de compra  de la materia  prima. 
 
Con la información obtenida de las anteriores herramientas de recolección se cualifican 
y cuantifican los resultados que arrojaran la información correspondiente, con la cual se 
crearan los cuadros comparativos, los diagramas de procesos y las representaciones 
graficas de los resultados. Para facilitar su comprensión la información obtenida de la 
fase de recolección de información, su procesamiento y discusión son  los elementos 
de los cuales se constituye la estrategia de mejoramiento  para la vereda.  
 
Tabla 3. Cronograma de actividades 
 
 
Tiempo  (Semanas) 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Diseño de encuestas y entrevistas                           
2. Cartografía social.                           
3. Tratamiento de datos                            
4. Análisis de información                           
5. Identificación de procesos productivos                           
6. Evaluación de los procesos productivos                           
7. Estrategias de mejoramiento                           
8. Implementación de estrategias                           
9. Análisis de resultados y conclusiones                           













6.1 ENCUESTAS A HABITANTES DE LA VEREDA PUERTO PERU 
 
Figura 4. Habitantes  de la vereda Puerto Perú 
 
 
Fuente: El autor 
 
Se encuestaron un número de 9 personas que son cabezas de hogar  correspondientes 
estas familias al 42% del total de las familias (ver anexo B). Como primer resultado se 
tiene que  el rango de edad de las personas encuestadas esta entre  46 y 69 años.  De 
los 9  Solo uno de los encuestados es natural de la vereda, otras tres personas son de 
Ibagué y el resto son de  municipios del departamento del  Tolima: Chaparral, Ortega, 
Playa rica y Junín. Dentro de los encuestados  hay dos profesionales, uno bachiller, 
uno con básica primaria, dos con tercero de primaria y uno sin ningún grado de 
escolaridad. La suma del número de hijos de los encuestados es de 27 (no se tuvo en 
cuenta si vivían o no en la vereda). En cuanto a la tenencia de  la tierra 6 de los 
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encuestados son propietarios y  dos viven en arriendo. En cuanto a la actividad 
productiva todos los encuestados trabajan con el cultivo del café, siembran plátano y 
yuca algunos mora, tomate, pan coger. En cuanto a servicios de salud: tres son de 
régimen subsidiado, cuatro son de régimen contributivo y uno no respondió. En cuanto 
a las ayudas por parte del estado 6 de los encuestados no recibe ningún tipo de ayuda, 
uno recibe auxilio de adulto mayor, uno que no respondió y la esposa de don Luis 
Enrique Duque recibe auxilio por desplazamiento. En cuanto al estado de las viviendas 
cinco de los encuestados no respondió, uno dijo que eran necesarias mejoras  y uno 
más  dijo que era insuficiente. En cuanto a las necesidades existentes están las vías, 
acueducto, educación energía, acueducto, proyectos agro turísticos, formación 
agroindustrial, tecnologías alternativas, energía renovables. 
 
6.2 ENTREVISTAS A PRODUCTORES DE LA VEREDA PUERTO PERU 
 
Los siguientes resultados se obtuvieron mediante la aplicación de entrevista a los 
productores de la vereda (ver anexo c) 
 
 En cuanto a la pregunta número uno ¿cuál es la actividad económica que 
desempeña? 
 
Se obtienen los siguientes resultados: Alexander Vargas produce lechuga crespa. Erika 
Inés Santamaría se dedica a la producción de Tabién (es un nuevo concepto del típico 
tamal Tolimense). Álvaro caro  tiene gallinas ponedoras. Amparo Caldas viuda de Vera 










Figura 5. Gallinas ponedoras 
 
Fuente: El autor 
 
 En la pregunta dos ¿Cuál es la materia prima e insumos que emplea para la 
obtención de los productos? 
 
Alexander Vargas responde: usa como materia prima e insumos, semillas de uso 
comercial, abonos triple 15 y triple 18. Erika Santamaría responde: arroz, arveja, 
proteína vegetal, condimentos, sal, champiñones, queso, cebolla, ajo, papa, zanahoria. 
Álvaro caro responde la materia prima e insumos que uso son en primer lugar las 
gallinas, las cuales alimento con maíz, concentrado, toman agua, además les doy bore, 
yuca y plátano. Amparo caldas responde: maíz, huevos, queso. Miriam Farfán 





 En la pregunta número tres. ¿Cómo describe su proceso productivo? 
 
Alexander Vargas responde: se hace la preparación del semillero, así como la 
preparación de la tierra, posteriormente se hace trasplante de la plántula, se hace una 
limpieza que consiste en arrancar las plantas que no sean lechugas y por último se 
cosecha la lechuga transcurrido un tiempo de dos meses y medio. Erika Santamaría 
responde: se cocina el arroz y la arveja, se prepara el gluten, se cortan los 
champiñones, la papa, la zanahoria, se mezclan todos los ingredientes se amaran y se 
cocinan por seis horas.  Álvaro caro responde alimentar a las gallinas y hacer el 
proceso de recolección de los huevos.  Amparo Caldas responde: El maíz se deja en 
remojo y se muele, se revuelve con los huevos y el queso hasta que quede bien 
mezclado, se porcina y se hornean a 280 grados centígrados. Miriam Farfán responde: 
se hace ordeño manual  de lo cual se obtiene leche entera. 
 
 En la pregunta cuatro ¿cuál es el producto final y las características?  
 
Alexander Vargas responde: Es una lechuga crespa (no se tiene el peso de esta),  sale 
casi pareja. Erika Santamaría responde: se obtiene un Tabien vegetariano con un peso 
aproximado de 400 a 500 gramos, en hoja de viao amarrado para porción individual.  
Álvaro caro responde: huevos de aproximadamente 40 gramos. Amparo Caldas 
responde: almojábanas de 80 gramos. Miriam Farfán responde: se obtiene leche entera 
aproximadamente 20 botellas diarias. 
 
 En la pregunta número cinco ¿lleva registro de los costos de producción y como 
calcula el precio de venta del producto?  
 
Alexander Vargas responde: no llevo los registros de los costos y el precio es una 
condición del mercado, prácticamente lo que el comprador quiera pagar. Erika 
Santamaría responde: no llevo registros y calculo el precio final haciendo uso de las 
facturas, hago las cuentas y tengo una ganancia del 30% aproximadamente.  Álvaro 
Caro responde: no llevo registro de la producción y el precio lo defino por el precio del 
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mercado. Amparo Caldas responde no, y el precio lo saco teniendo en cuenta el valor 
de los ingredientes más un estimado que es la ganancia. Miriam Farfán responde no 
llevo registros y el precio se hace teniendo en cuenta el precio en el mercado. 
 
 En la pregunta número seis ¿cómo empezó  su proceso productivo y este ha 
cumplido sus expectativas? 
 
Alexander Vargas responde: antes trabajaba con otros cultivos pero estos eran más 
costosos y de más cuidado, en cambio la lechuga es más resistente por lo tanto es 
menos costoso producirla. Erika Santamaría responde: fue por las ganas de aprender a 
hacer tamales. Los hice la primera vez para navidad, gustaron mucho, eran hechos de 
forma empírica y cada día se hacen mejor. Se puede decir que cada tanda supera a la 
anterior.  Álvaro caro responde: todo empezó por la donación de las gallinas por parte 
de la Secretaria de Desarrollo Rural. Amparo Caldas responde: empezó como un 
negocio experimental, pues tenía una fórmula que es de tradición familiar. Miriam 
Farfán responde: se compraron las vacas para tener algún tipo de ingreso. 
 
 En la pregunta número siete ¿a quién vende sus productos y dónde?  
 
Alexander Vargas responde: se venden a compradores de la plaza. Erika Santamaría 
responde: a mis vecinos. A los conocidos, venta informal. Álvaro Caro   Por encargo a 
conocidos. Amparo Caldas responde: por encargo. Miriam farfán responde: a vecinos 
de la vereda. 
 
 En la pregunta número ocho ¿Cómo los vende (presentación y/o empaque)? 
 
Alexander Vargas responde: se venden en bolsas de 12 unidades. Erika Santamaría 
responde: se venden en hojas de viao.se congelan para conservarlos.  Álvaro Caro 
responde: en cubetas de treinta unidades. Amparo Caldas responde por unidades, 




 En la pregunta número nueve ¿tiene algún punto de venta fijo?  
 
Alexander Vargas responde: no. Erika Santamaría responde no. Álvaro Caro responde: 
no. Amparo caldas responde no. Miriam farfán responde: no. 
 
 A la pregunta número diez ¿Cómo cree usted que puede mejorar su proceso 
productivo  
 
Alexander Vargas responde: haciendo un cultivo sincronizado, es decir cultivo por 
edades para asegurar producción constante, poder conseguir semilla orgánica y 
mejorando los procesos de comercialización. Erika Santamaría responde: con 
ayudantes y difundiendo el habito del vegetarianismo y la comida saludable. Álvaro 
Caro responde: encontrando clientes constantes. Amparo Caldas responde: 
encontrando puntos de venta. Miriam Farfán responde: ampliando el número de vacas, 
y haciendo derivados lácteos. 
 
 A la pregunta número once ¿ha recibido capacitaciones y asesorías respecto al 
proceso productivo que lleva acabo?   
 
Alexander Vargas responde No. Erika Santamaría responde: no. Álvaro Caro responde: 
no. Amparo Caldas responde: no. Miriam Farfán responde no.  
 
 A la pregunta número doce ¿tiene sugerencias, ideas observaciones y/o 
comentarios respecto a los procesos productivos que se llevan a cabo en la vereda 
Puerto Perú?  
 
Alexander Vargas responde: mejorar la comercialización y lograr el pago de precios 
justos. Erika Santamaría responde: que aunque es un producto bien elaborado se 
requiere de transporte, comercialización y publicidad. Álvaro Caro responde encontrar 
la forma de dar a conocer los productos de manera que se encuentren nuevos clientes. 
Amparo Caldas responde: sería bueno recibir capacitación respecto a la forma de 
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comercializar los productos. Miriam Farfán responde: sería bueno tener un 
acompañamiento de entidades que ayuden a mejorar el proceso productivo. 
 
6.3 ENTREVISTA A JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO PERÚ 
 
Esta entrevista se elabora con el fin de conocer la situación de la vereda puerto Perú 
desde la perspectiva de la junta de acción comunal de esta.  (Ver anexo D) 
 ¿Cuantas personas viven en la vereda? 
 
JAC: 65 personas de estas 9 son adultos mayores, 3 personas en condición de 
discapacidad, 11 niños  y 42 personas que están entre los 18 y 65 años. 
 
 ¿Cuantos predios conforman esta comunidad? 
 
JAC: 20, de estos 20 predios hay 13 que son propios en uno de estos predios hay una 
división donde viven tres familias en arriendo, en seis de los predios trabajan 
empleados que cuidan las fincas y hay una persona en condición de invasión. 
 
 ¿Qué actividades productivas se llevan a cabo por sus habitantes? 
 
JAC: Actividades agropecuarias, aunque hay personas que trabajan en la zona urbana. 
También Hay personas en la comunidad que llevan a cabo procesos productivos a 
pequeña escala, por ejemplo hay quien tiene vacas y saca leche pero reitero es a 
pequeña escala, también  hay quien vende huevos y así por el estílo hay personas 
trabajando  a su forma. 
 
 ¿Cuál es el cultivo más representativo de esta vereda? 
 





 ¿Cuál es el problema con más relevancia en la vereda? 
 
JAC: Falta canales de comercialización, puesto que los pequeños productores se 
encuentran con limitaciones en cuanto a su desplazamiento, el pago no justo de sus 
producciones es una constante, así como la inestabilidad del mercado sin clientes fijos, 
hay problemas de vías, de educación, falta capacitación sobre múltiples aspectos 
 
 ¿Cuenta la vereda con centro educativo? 
 
JAC: No, los niños de la vereda estudian la  vereda Llanito y Chapetón 
 
 Observaciones  
 
JAC: No cuenta con  espacios públicos para la recreación ni para el deporte 
 
6.4 ENCUESTA A  ESTABLECIMIENTOS QUE DEMANDAN PRODUCTOS O 
MATERIAS PRIMAS 
 
Esta encuesta se dirige a los compradores potenciales de las materias primas y 
productos terminados de los habitantes de la vereda (ver anexo E) 
 
6.4.1 Establecimiento Comercial 1: Le Pandeyuque 
 
Nombre de la propietaria: Diana Fernanda Perdomo Vera 
 
Dirección: carrera 2 número 9-24 centro 
 
Descripción: Es un establecimiento comercial de venta de productos típicos de la región 
como pandeyucas  almojábanas avena kumis y jugos naturales de diferentes frutas. 
 
Tiempo de funcionamiento: 4 años 
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Materias primas de las que hace uso: Maíz, Almidón de yuca, Frutas, Huevos, Queso 
(este es el de mayor uso),  Leche y  Café. 
 
¿Qué condiciones tiene para la compra de insumos?: Compra directa con el productor, 
conocimiento del origen  y buenas prácticas de manufactura 
 
6.4.2 Establecimiento Comercial 2: Como Así comida saludable 
 
Nombre del propietario: Diana Patricia Vera Caldas 
 
Dirección: Calle 10 números 2-16 
 
Descripción: Es un establecimiento libre de sal y azúcar refinada, grasa saturada, 
margarinas, persevantes y químicos. 
 
Materias primas de las que hacen uso: Huevo, leche, queso, mantequilla clarificada, 
harina de trigo integral, gluten, café, Frutas y verduras en su mayoría de producción 
limpia, granos, finas especias y súper alimentos por ejemplo espirulina, maca, 
endulzantes naturales como miel de yacon,  miel de agave y panela orgánica.  
 
¿Qué condiciones tiene para la compra de insumos?: Su procedencia en el caso de las 
frutas y verduras que aseguren la producción limpia sin químicos o agro tóxicos. 
Buenas prácticas de manufactura y agrarias. 
 
6.4.3 Establecimiento Comercial 3: Mayo once  
 
Propietario: Erika Santamaría. 
 
Dirección: Carrera 3 número 8-40 
 
Descripción: Restaurante, venta de comida preparada.  
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Materia primas que se utilizan: Frutas, verduras, granos, salsas, leche, mantequilla, 
queso, huevos, pan, carne, pollo, pescado y cerdo. 
 
 ¿Qué condiciones tiene para la compra de insumos?: Se tiene en cuenta la 
trayectoria del proveedor. Ejemplo makro, placita campesina, compra directa a 




























7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
7.1 ENCUESTA A POBLACIÓN  
 
En esta sección se tiene la información correspondiente a la caracterización de la 
población de la vereda puerto Perú, por medio de encuestas a la población  y entrevista 
a la junta de acción comunal se conocen los aspectos como nivel de educación, 
servicio de salud entre otros que se verán a continuación. Los encuestados 
representan el 42% del total de las familias, de un total de 21 familias. Según 
información brindada por la junta de acción comunal de la vereda puerto Perú se tiene 
que los individuos que conforman la vereda es de un numero de 65 personas  y según 
información obtenida en las encuetas  a los habitantes de la vereda se tiene que el 
rango de edades de los encuestados varía entre 46 y 69 años. 
 
Figura 6. Caracterización de población por edad 
 
Fuente: El autor 
 
Según la información obtenida por la entrevista a la junta de acción comunal de la 
vereda puerto. Se tiene que de las 65 personas que habiitan la vereda  el 14 %  
representa a adultos mayores, 17% son niños, 5% son poblacion en situacion d 
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discapacidad y un 64% son la poblacion  de jovenes y adultos. Es preciso aclarar que 
la poblacion de jovenes y adultos aunque es al que mayor porcentaje de participacion 
tiene, debe conciderarse que la mayoria de esta poblacion  trabaja en la zona urbana 
de Ibague. solo de un 18% de la poblacion trabaja actualmente en el desarrollo de 
actividades  agropecuarias, de produccion de alimentos o en las labores  como  ama de 
casa. 
 
Figura 7. Lugar de nacimiento o procedencia 
 
 
Fuente: El autor 
 
En cuanto a al procedencia de los encuenstados se tiene que el 12 % son naturales u 
originarios de la vereda puerto peru,  chaparral  Tienen 12 % de participacion. Palya 
rica, Dolores y Ortega tiene cada uno respectivamente 13% de participacion  y el 









Figura 8. Profesión u oficio 
 
Fuente: El autor 
 
En cuanto a la profesion u oficio se tiene que el 12% es comerciantes, 13% 
representana la profesion de servidor pulico, 25% amas de casa y el 50% de la 
poblacion de estudio son agricultores. 
 
Figura 9. Nivel académico  
 
Fuente: El autor 
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En cuanto al aspecto del nivel académico se resalta que dentro de la población  objeto 
de estudio, hay  un 37 %  de los encuestados que son profesionales, las personas con  
título de bachiller  representan el 12 %, de los encuestados, tienen básica primaria el 
13%, las personas con tercer grado de primaria representan el 12% y con ningún grado 
de escolaridad hay un 13% de la población. Aunque el mayor porcentaje corresponde a 
las personas que tienen formación académica profesional, se pone en evidencia que la 
suma de los porcentajes de las personas que están entre la básica  primaria y los 
bachilleres es igual al porcentaje de la formación profesional. Pero considerando que la 
mayoría de los encuestados son personas adultas se evidencia su rezago en la 
formación académico y por consecuencia de analfabetismo. 
 
Figura 10. Viviendas 
 
Fuente: El autor 
 
En cuanto a la  propiedad de la vivienda un 75% de los encuetados son propietarios del 







Figura 11. Servicio de salud 
 
Fuente: El autor 
 
En cuanto al acceso a la salud se reconoce que un 50% de los encuestados  están en 
el régimen contributivo, un 37 % es subsidiado y 13% no respondido. 
 
Figura 12. Ayudas del estado 
 
Fuente: El autor 
 
Respecto a ayudas por parte del estrado se encontró que el 75% de los encuestados 
no reciben ningún tipo de ayuda del Estado, 12% recibe auxilio de adulto mayor y 13% 













Fuente: El autor 
 
En cuanto al estado de la vivienda el mayor porcentaje corresponde a las personas que 
no responden siendo un 63%, el 12 % responde que está bien y un 25% responden 
que es irregular e insuficiente y con necesidad de arreglos. 
 
Figura 14. Necesidades de la comunidad 
  
Fuente: El autor 
 
Se identificaron por parte  de la comunidad 6 necesidades puntuales , un 38% de los 
encuestados concuerdan en que las vías son una necesidad preponderante por lo tanto 
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se marca esta como la más pertinente por parte de los habitantes de la vereda al tener 
el mayor porcentaje de participación, un 23% de los encuetados manifestaron la 
necesidad de acueductos, 15% manifestaron necesidades de educación tanto de la 
básica,  como de educación dirigida a capacitación de múltiples temas  permanente de 
los habitantes de la vereda, (la necesidad del educativo concuerda con el ítem de nivel 
educativo)  en cuanto a una necesidad urgente de mejorar estas condiciones), y por 
ultimo tanto la presencia del estado, como la posibilidad de energías renovables así 
como el conocimiento de tecnologías alternativas representan cada una el 8%.  
 
7.2 PRODUCTORES VEREDA PUERTO PERÚ 
 
Según las entrevistas realizadas a los productores se obtuvo la siguiente información, 
en primer lugar las actividades que se desarrollan son de carácter agropecuario y de 
producción de alimentos, es el caso del cultivo de la lechuga, la producción de huevos, 
la obtención de leche, elaboración de almojábanas y de tamales que aplican un 
concepto innovador acerca del mismo llegando a cambiar la denominación a Tabien la 
versión vegetariana del tamal. En segundo lugar Se encontró que los procesos de 
producción son de tipo artesanal y han surgido de manera experimental, por lo que se 
empieza en la dinámica del ensayo y error,  como tercer aspecto se tiene ninguno de 
los productores llevan registros de producción , en cuarto lugar  el establecimiento de 
los precios de venta está determinado por las condiciones del mercado como es el 
caso de la lechuga que se paga según el criterio del comprador , así mismo la leche y 
los huevos se comercializan teniendo en cuenta los precios de estos mismos productos 
en la localidad y sus alrededores, por último se encontró que no existe un mercado 
definido ni canales de comercialización. (Clientes y lugares de comercialización fija y 
estable). 
 
A continuación  con base en parte de la información obtenida de las entrevistas a los 
productores de la vereda Puerto Perú se construye el siguiente cuadro,  donde se 
presenta información correspondiente a las materias primas de las que hacen uso y de 
los productos finales que ofrecen. 
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Tabla 4. Productores y productos de la verada puerto Perú 
NOMBRE MATERIAS PRIMAS O INSUMOS PRODUCTO FINAL 
Alexander 
Vargas  
Semillas de tipo comercial, abonos Lechuga crespa, empacada en 




Arroz, arveja, proteína vegetal, 
condimentos, sal, champiñones, 




Tabien envuelto en hojas de 
viao. Con un peso entre 400 y 
500 gramos. Porción individual 
Álvaro caro Matiz, concentrado, agua, yuca, 
plátano, bore 





Maíz, queso, huevos Almojábana típica Tolimense, 





Sal, pasto Leche entera de vaca  , en 
promedio 20 botellas diarias 
Fuente: El autor 
 
Como se observa en el cuadro, las materias primas que usan los productores son de 
fácil adquisición y los productos que se obtienen son de amplia demanda puesto que 
son productos de tipo alimenticio con características típicas, tradicionales  por ejemplo 
el caso del “Tabien “que es un producto innovador por el cambio de su concepción en 
cuanto a su denominación al “tamal tradicional”, así como de su enfoque saludable. Se 
puede resaltar en la relación demanda de insumos versus productos obtenidos que 
algunos de los productores  generan bienes que requieren otros productores, es así el 




Tabla 5. Compradores vinculados clúster  
ESTABLECIMIENTO 
MATERIAS PRIMAS E 




Lepandeyuque Maíz, Almidón de yuca, 
Frutas, Huevos, Queso 
(este es el de mayor 









Compra directa con 
el productor, 
Conocimiento del 








Huevo, leche, queso, 
mantequilla clarificada, 
harina de trigo integral, 
gluten, café, Frutas y 
verduras en su mayoría 
de producción limpia, 
granos, finas especias y 
súper alimentos por 
ejemplo espirulina, 
maca , endulzantes 
naturales como miel de 
yacon,  miel de agave y 
panela orgánica 
 




, comida natural 
en general 
Su procedencia en 
el caso de las frutas 
y verduras que 
aseguren la 
producción limpia 









huevos, pan, carne, 
pollo, pescado y cerdo. 
 
Almuerzos Se tiene en cuenta 




directa a agricultores 




MATERIAS PRIMAS E 








Fuente: El autor 
 
En el anterior cuadro se puede observar que hay materias primas e insumos que 
ofertan los productores y que necesitan los compradores, es mas todos los productos 
son requeridos por los establecimientos dedicados a la producción y comercialización 
de alimentos. A continuación se presenta el siguiente  diagrama con los productos 
ofrecidos y los que se requieren por parte de los establecimientos. 
 
Figura 15. Productos en común entre productores y compradores 
 
Fuente: El autor 
 
Los productos que se encuentran en la intersección son los que ofertan los productores 
y que requieren los establecimientos, los que se encuentran fuera de la intersección en 
el conjunto de los compradores son los que requieren los compradores pero que no 
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ofertan los productores. Uno de los factores a tener en cuenta es el de las condiciones 
de compra debido a que los establecimientos buscan  la compra de productos de los 
cuales se conozcan el origen, permitiendo así la eliminación de intermediarios y  
garantizando al productor obtener un precio adecuado por los productos generados y 
tal vez asegurar la venta de lo que produce garantizando precio de venta, un  beneficio 
tanto para el ofertante como para los compradores. 
 
Es preciso resaltar que hay una gran variedad de insumos y materias primas que 
pueden estar siendo ofertado por los productores, existiendo la posibilidad de un 
mercado potencial que fortalezca el clúster a fin de poderse consolidar. Por ejemplo 
observamos que en el caso del queso que es  de uso amplio en la elaboración de 
almojábanas, este no se encuentra ofertado por ninguno de los productores, por tanto 
es una oportunidad para la productora de leche de incursionar en la transformación de 
la leche, generándole valor agregado mediante la obtención de queso.  
 
Como resultado de propuesta de mejoramiento frente al problema planteado desde el 
principio en el presente trabajo, con base en la información obtenida  y registrada en 
cuadros como el de productores de la vereda Puerto Perú (Tabla 4), cuadro de 
compradores de materias primas (Tabla 5) y el diagrama de productores y 
compradores, con la relación de los productos en común entre ambos grupos  (Figura 
14). Se plantea la siguiente red de comercialización de los productos en común, para 
mayor comprensión se presenta el siguiente diagrama de flujo de los productos a 











Figura 16. Diagrama de flujo de los productos a comercializar 
 
Fuente: El autor 
 
En el diagrama de flujo están los productos ofrecidos por los productores de la vereda 
Puerto Perú y por otro lado encontramos a los compradores de esos productos. 
Entonces el “Tabien” (versión vegetariana del tamal se dirige hacia los establecimientos 
“Mayo 11” y “Como así”,  la lechuga crespa se dirige hacia “Mayo 11” y “Como así”,  la 
leche se dirige  a los tres establecimientos, los huevos se dirigen a “Le pandeyuque” y 
“Como así”, además se observa que la productora de almojábanas también hace uso 
de huevos por  ultimo las almojábanas se distribuyen en “Como así” y “Le 
pandeyuque”. 
 
En el diagrama de flujo de productos se puede observar que el establecimiento “Como 
así” hace uso de todos los productos generados por los productores. El planteamiento 
de esta ruta de comercialización brinda la solución a la necesidad en la que todos los 
productores concordaron  en la falta de canales de comercialización, otro beneficio de 
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esta red para los productores es la posibilidad de asegurar la venta de sus productos 
con precios justos y la ventaja para los establecimientos es el de asegurar la 
disponibilidad de materias primas con el cumplimiento de condición de compra basados 
en el conocimiento del origen y calidad de los productos. Al asegurar la venta a precios 
justos es posible que los productores puedan proyectasen hacia  el crecimiento de la 






























Según aplicación y  análisis del instrumento (anexo B) Teniendo en cuenta aspectos de 
la calidad de vida como educación, salud y trabajo Se encontró que la población de la 
vereda tiene nivel de calidad de vida bajo, esto se respalda por el hecho de que  la 
población de estudio tiene un bajo nivel de escolaridad,  considerando que son 
personas adultas, y  se observa por los resultados de las encuestas realizadas que se 
encuentran en un rezago en cuanto al a formación escolar,  y  hay que resaltar en el 
aspecto de formación escolar de los niños que estos se tiene que desplazar a otras 
veredas para recibir su formación escolar, debido a que no se justifica la existencia de 
un plantel educativo. En cuanto al aspecto  salud a pesar de que el 87% de la 
población de estudio tiene cobertura ya sea del régimen contributivo o del subsidiado, 
no existe acompañamiento del Estado y no tiene un puesto de salud donde puedan ser 
atendidos con eficacia ante una eventualidad o urgencia de tipo médico. En cuanto al 
trabajo se determinan que las actividades económicas que desarrollan son insuficientes 
por la ausencia de garantías en el mercado para la comercialización de los productos 
generados  y teniendo en cuenta que la población de estudio está en edad avanzada lo 
que hace más difícil el desarrollo de dichas actividades. 
 
 Los procesos  productivos actuales  aplicación de instrumento ( anexo C), en cuanto a 
su desarrollo tiene una característica artesanal  marcada, situación que se acompaña 
con el hecho de que ninguno de los productores cuenta con el registro de sus 
producciones respectivas y también se  da el caso que el cálculo del precio de venta  
no es adecuado, sino que se debe esperar a las condiciones del mercado para poder 
establecer precios de venta, también  se determino que no existen canales de 
comercialización adecuadas que permitan un beneficio para los productores lo que 
potencializa  el diseño e implementación del clúster. 
 
Con base en información obtenida de las herramientas de recolección como encuestas, 
entrevistas, registros fotográficos, se diseñan y crean alternativas de mejoramiento a fin 
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de obtener el beneficio social acompañado con la capacidad para mantenerse en el 
tiempo. Y se establece  que es posible lograr mejoras las condiciones de una población 
específica de la vereda Puerto Perú en el municipio de Ibagué  basados en las 

































En cuanto a las recomendaciones que se proponen, están: en  primer lugar las dirigidas 
a mejorar las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de la vereda Puerto 
Perú. En cuanto al aspecto educativo se propone un acompañamiento escolar a las 
personas que quieran recibir formación académica, así mismo se requiere de 
educación no formal relacionada con temas productivos, de emprendimiento social, de 
desarrollo de ideas de negocio y demás temas de interés para la comunidad.  
 
Respecto al aspecto de salud se recomienda solicitar   a las entidades encargadas de 
la salud la realización de brigadas permanentes dirigida a prevenir, detectar y hacer 
tratamiento a enfermedades de personas de la comunidad. También se recomienda 
poner en conocimiento ante las entidades e instituciones correspondientes, las 
necesidades identificados por la comunidad concernientes al mejoramiento de vías y de 
acueducto, de educación entre otras. 
 
Con relación  a los productores que participaron en la construcción de la propuesta se 
tienen las siguientes recomendaciones de manera puntual, a continuación se presenta 
el cuadro con información correspondiente al producto, el estado actual y los aspectos 
a mejorar. 
 
Tabla 6. Aspectos a mejorar en los procesos productivos  
PRODUCTOR ESTADO ACTUAL ASPECTOS A MEJORAR 
De lechuga 
crespa 
Uso de semillas de tipo comercial, 
sistema tradicional de siembra. 
Se recomienda la búsqueda y 
uso de semilla de tipo orgánico 
y la implementación de cultivos 
como el hidropónico.  
Del Tabien  Hace uso de ingredientes sin 
proteína de tipo animal, presenta un 
aspecto positivo en cuanto a la 
Se recomienda fortalecer el 
aspecto innovador, dar a 
conocer este producto para 
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PRODUCTOR ESTADO ACTUAL ASPECTOS A MEJORAR 
innovación del producto. segmentos del mercado de 
población vegetariana. 
De huevos Parte del alimento que se les da a 
las aves proviene de la finca y 
aporta valor nutricional al producto 
final. 
Incrementar y consolidar el uso 
de alimentos alternativos a los 
concentrados a fin de reducir 
costos de producción y dar 




Se hace con base a formula de 
tradición familiar 
Incursionar en la 
estandarización de una fórmula 
que garantice calidad 
permanente, establecer 
vínculos comerciales con el 
productor de huevos 
De leche  Producción a pequeña escala, solo 
se comercializa leche entera. 
Dentro de las posibilidades 
aumentar el número de vacas  
e incursionar en la generación 
de valor agregado que permita 
la obtención de otros derivados 
lácteos , por ejemplo producir 
queso que es un producto 
requerido por los 
establecimientos vinculados al 
clúster y que  dentro de los 
productores actuales nadie 
produce 





De manera general se recomienda a los productores, realizar el proceso de registrar 
sus costos, y estandarizar sus procesos con la finalidad de asegurar la calidad de los 
productos generados. Por último se requiere  por parte de la comunidad sobre todo de 
las personas que realizan procesos productivos que soliciten capacitación de acuerdo a 
las necesidades por ejemplo si la mayoría de los productores o ninguno lleva registros 
de sus procesos solicitar capacitación en la elaboración de planes de negocio o 
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Anexo A. Las gentes de Puerto Perú 
 
La vereda Puerto Perú está habitada por campesinos, personas nobles, respetuosas, 
responsables y muy trabajadoras. Son provenientes de Boyacá, Cundinamarca, eje 
cafetero y Antioquia, gracias a su origen se nota la pujanza y capacidad para producir 
alimentos. Debido a las actividades que desempeñan, su morfología es gruesa, sus 
piernas son torneadas y hasta las abuelas y los abuelos, gozan  de buena salud  y muy 
buen humor. 
 
Los hombres tienen los hombros anchos y las manos gruesas, sus cuerpos son 
desprovistos de grasa y se definen muy bien los músculos, debido a la labranza, y a la 
rocería de los caminos. Al terminar sus extenuantes jornadas es habitual encontrarlos 
los fines de semana en la tienda de Puerto Perú, ingiriendo licor y bailando carranga1. 
Las mujeres son robustas, fuertes, hacen los oficios pertinentes al hogar y además 
alimentan los animales, y en algunos casos aforan las cargas de alimentos. Estos 
padres son solidarios, honestos, y se preocupan porque el legado que les han otorgado 
sus ancestros, continúe vigente, generalmente exigentes en cuanto a las labores que 
deben de desempeñar sus hijos, en algunos hogares existe el padre autoritario, que 
margina las opiniones y las actuaciones de su compañera y aún más las de sus hijos. 
 
Tanto padres como madres se levantan a las tres de la mañana; ellas porque tienen 
que cocinar en el demorado fogón de leña, ellos a cargar las bestias. Los jóvenes de la 
vereda extraen arena negra y piedras del rio, esta es una técnica milenaria, en la cual  
deben inclinarse sobre el rio, y sustraer la arena con bateas, también desde muy 
temprana edad los padres heredan a sus hijos  el arte de la talla de la piedra laja con 
maceta y cincel en mano, aprenden a rebanar las rocas, para obtener lo que se conoce 
como “piedra laja” apreciadas como las mejores de Colombia.  
 
Los jóvenes a pesar de ser a-culturizados por las nuevas tendencias, que en muchos 
otros enajenan y despojan del buen comportamiento y el decoro, aún conservan el 
                                                          
1 Carranga música popular con ritmo andino. 
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respeto por sus mayores, la responsabilidad con ellos mismos, con sus padres, la 
sociedad y la madre tierra. La drogadicción está mucho más alejada que del joven de la 
ciudad, son muy trabajadores, valoran el esfuerzo de sus padres por salir adelante, 
quieren los animales y la naturaleza, el trato entre ellos es amable, y poseen todo el 
vigor y las ganas de vivir, propios de su edad, al  igual que sus antecesores aprenden a 
trabajar a muy temprana edad, debido a que se cultiva y se trabaja arduamente en la 
zona. 
 
Los niños y niñas tienen las mejillas sonrojadas, y sus sonrisas capaces de iluminar un 
abismo, sus manitos en algunos son resecas y ásperas por la extracción de la piedra 
entre otras labores. En los niños es común encontrar cicatrices, más que en las niñas, y 
sus atuendos son un poco más descuidados, las niñas son pudorosas, cuidadosas de 
su postura frente a los demás, ya que las madres de estas niñas en sus casas, 
enseñan determinados comportamientos que son imperativos en una mujer campesina; 
a los niños y las niñas les gusta abrazarse y jugar, los niños son bruscos en su juego y 
se dan volteretas en el piso, las niñas juegan a las palmas, y los peinados. 
 
Estos niños y niñas como casi todos gustan de las golosinas, las dinámicas en las que 
tengan que moverse, gritar, competir, reír, caer, etc., un gesto muy común entre ellos, 
es el choque de las manos, al igual que llamarse por la palabra “mano”, en algunas 
oportunidades los niños no tienen disposición para soportar a sus compañeros, motivo 
por el cual se ofuscan y se enojan, pero esto es momentáneo, su crecimiento en 
general es adecuado para sus edades, su dentadura, es blanca y sana. Los niños y 
niñas poseen una riqueza, que muchos anhelarían son libres de señalamientos, 
ellos(as), se sienten orgullosos(as) de su condición de campesinos(as), saben lo que 








Anexo B. Encuesta momento 1 
 
 
ENCUESTA POBLACIÓN VEREDA  
PUERTO PERÚ 






Apellido: ___________________________________  
Cel.:______________________________ 
Edad: ______                                                                   
Lugar de nacimiento:________________     
Esposa o compañera: __________________________  
Profesión u oficio: ____________________________ 
Grado de escolaridad: _________________________ 
Número de hijos: _____________________________ 




Plantel educativo: ______________________________ 




________Régimen de salud: Contributiva: ____     Subsidiada: ___________ 






































Anexo C. Entrevista momento 2 
 
 
ENTREVISTA PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CLÚSTER 
DIRIGIDO AL SECTOR RURAL EN LA 
POBLACIÓN DE LA VEREDA 
PUERTO PERÚ EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ, BASADOS EN EL 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
Universidad del Tolima 
Ibagué, 2016 
Tenga usted un cordial saludo, la presente entrevista es para conocer el desarrollo del 
proceso productivo que realiza en la vereda Puerto Perú. 
Gracias por su Colaboración en este proceso de investigación 
Nombre: __________________________________________________________  
Celular: ___________________________ Correo Electrónico: ________________  
 








3. ¿Cuáles son las materias primas e los insumos que emplea para la elaboración de 











5. ¿Cuál es el producto final y las sus características (ejemplo: Arepa de maíz blanco 









7. ¿Cuáles son las características del proceso de comercialización?: 




8. ¿A Quien vende sus productos (ejemplo: visitante del cañón, vecinos y otros): 
______________________________________________________________________
________¿Dónde vende sus 
productos?:_____________________________________________________ 
 




10. ¿Tiene algún punto de venta fijo? Si __ No__  














13. ¿Tiene usted sugerencias, ideas, observaciones y comentarios respecto a los 






















Anexo D. Entrevista momento 3, dirigida a la Junta de Acción comunal  vereda Puerto 




Entrevista a junta de acción comunal de 
la vereda puerto Perú y a compradores 
potenciales de los bienes generados 
por los productores. 
Universidad del Tolima 
Ibagué, 2016 
 
1- ¿Cuantas personas viven en la vereda?: _____________ 
 
2- ¿Cuantos predios conforman esta comunidad?: _______ 
 



















































Anexo E. Encuesta a  establecimientos que demandan productos o materias primas 
 
 
Encuesta a  establecimientos que 
demandan productos o materias 
primas Universidad del Tolima 
Ibagué, 2017 
 
Nombre del Establecimiento comercial: ___________________________________ 
 
Nombre del propietario (a): ___________________________________ 
 
1. Descripción del establecimiento: 
______________________________________________________________________  
 
2. ¿Cuánto tiempo llevan de funcionamiento? 
_____________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué materias primas utiliza?  
_____________________________________________________________________ 
4. ¿Qué condiciones tiene para la compra de insumos?: 
______________________________________________________________________ 
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